あごら : 320号 (2008.10.20)「「9条世界会議」に参加して」 by unknown













































幸寝|哩引 大学と運動の交差する地点から言葉を G8対抗国際フォーラム 入江公康・白石嘉治
u反サミットキャンフ。に見たゼ‘ネストの情景 栗原 康
コスタリカ通信「軍隊のない国」から 笹本潤






































?????????。?? ??ー ? ? ? ? ???? ? ?、?????? ?ー? っ ???。???? ? ? ?? ???? ???。?? 、 。
「???、?? 、 ? ??????っ?????、?????
??っ? 。 、 。? 、 ? ? ?、????? ?、?? 。? 、?? ? 、 ? 、 、
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?????っ???っ???。???????????????、??????????。????っ ?、 ? ?????っ?「
?
?????』????っ?。???????
?? ?? 、 ? ?、??? ? っ ??
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??」?? ? ?。
?????????????っ??????。?? 、 ?、 ?????????????????、???
?????ー?ッ 。 ??? 。 、 ???、 ??、?? ? 。
??????? 『 ? 』 ???、 、
???? ?? ? っ 、 ??? 。 、?? ? っ 、 ?っっ?、 ??? 。 、 「?」? ?? 、 。
????????? 、 、 っ 、
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? ? ? ? ? ィ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? 「
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
?
「 ? ? ? ? ? ? 」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?「?? ??? ?? ???」??? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?







?? 『 ?? 」 ? ? ??
『?????????????????????』????????????????????????












































?????ー ? ? ?
?ー?ィ? ? ? 、 ? ??、「????」?「???」、「???????」? 、
?
??????????????????。
??????? 、「 ?? ?、 、
?????ゃ ?? 」。 「
?
???????っ??????。???、??








































???? 。 ッ ? 、 ???っ?。
?????、 ????、???????ッ ィ 、 ?。




???????????、「??」????、????????っ?。?????「?ょ????っ?」?? 。?? ?????ュー??、 ? ? 、 ??????、「???、??????????? 」「 ? 、 」?? ??。 ュー 「 」 、 ???、???? ?????。 ? 。
??、??????????????????????、???っ??、???????????
??? ? っ 。 、「 」?? 、「 」?? ー??? ? ッ ? っ 。
?????、? ? ??っ? ?、 。??、 ? ?? ??? ? ?? ? 、 、 ? ? ?。?? 、????? ? 、 ??。 、? 、
























































??、?? ????? ? ? ???、?? ? ? ??????、???????。
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????? ?? ? ??????、?????
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??????????????
?? っ 。 ィ 、? ?????、??????????? 、 。




????? ? ? 、 ????????? ?????、 ? 。?? 、「 ? 」 、???、 ?????


















??? ? ?????」??????、??、?????????????、????っ?????、??? 。 ? 「 ?」???? 。
????? 「 ????っ??、 ?? ? ?。????『?
??」 『 』 っ 、 ー ? ?????? ? ー ォー ????????????」「??? ー ???????、? ?
?
????????








????? 、 ????っ ?、 ??っ?。
??? 、 ??????????????、??? ? 、
















????、「?????????? ー ?。 ? ? ????」?????? 、 ???。??
?
????、












「????? 」 ? ? 、 、 ?
?
????????、「??
??? ??、『 』 っ 」 、 っ????、? ?? 「?」??? 、?? ー っ ?、? ? ????、? っ 。
???、???ー ッ 『 ?』 っ 「 ????ョ?」









『??』??っ? ? 『 」? っ 、 ???????っ?、?






































??????? ?? っ ?、?????。???????????????っ??????? ? 」 、 、 ? 。
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???、 ー 。 ー ?、
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??????????、 ? ? 、 ?????????、????? 。
????? ? ????、? ?、 「 ?」













??? ?? ? 、
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?????????????????、???


















??? 」 、 ー っ 。

















??? 、 ? ? 。
???、???? ??、????????、? ?? 、 、??
?っ? ? ?、 。 ?????
「??」?「??」???????
?????














??????????? ???? ? 」
?????? ?、「 、 ゃ 。 ?、??????」?????っ???
??? ?? ??????? ???? ?
?
???????????????、




































っ?。 、『 ????????」?、「 ー ー 」??? ? 、 、 ? ー ォ?? 、 ャ 、??、「 」
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??ー っ?。 、 っ 、??、
?
??????????????????????っ?。 ??、??????????
?? 、 ? 、 っ 。





??、 、????????????????、 ??、???????っ?。????? ?? 、? ? ????っ?。
『???? 』 ? ???????????、?????? 「 ? 」 、 『 ? 』??っ















??? 『?????』 、 。 、? ? 、 『???』
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??、 、 ? ???????? ????????????????。?????、??? ??? 。 、 、???、 ? ー っ っ ? 、 、?っ?????? 。??? っ 、 っ 、 ?????? っ?。




????? ??? ? ?。 『? 」??? 。 『 っ??? ? 、? ? ュ ー『 』??、 ? 、? っ っ 。 「 」???、 。



















????? 。 ? ?、「 っ???」???????????????ー??、? ? ュ ー? ?っ 。?????????????????????、 「 っ ??? ????? ?っ 」「 ?」「??? ? 」 ?
??????? ??????、??????? ? 。 ?????、????????っ??






??ォー 。 ?、 。
????? ?????ィ???????? ? っ ?
???、 ??????????? 。























「?? 」「 ? 」 、 、





??? 、??? ? 、 。














??、 ?? ??? 。 ? ? 、??? 、 。『 、 』 、
????、?????????????」????っ????、???????????????。






? ? ? ?
?
??????????????????、?
?????????? ? 。 「 ォー ?」 、?????????ー?????








? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????
??? ??っ????。






















??? ? 。 ー
?
?????????????





???っ ?ー???????? ? 、 ???????????、????っ?。「??、??
?
???っ??っ?、???????????????。??????????」?
??? 、 ェッ ? 「 、 ゃ 」。「 、?? っ 」 、 ???????、「????、?? っ??? っ ? 、 ? ? 」
????????、?? ??、 ? ? 。? ??????ー??
?、? ?? っ 。
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??。????? っ??、?????? 、 ???
????????。「?っ???っ???」???????。
???、????????????ッ??????、?????????????????、??








????? っ ? 。「 ? っ 、 」 、 ???? ょっ ? 、 、 「 」? 、??? ? 。
?????、?? っ ??、 ? ? 、「 ?






??? ? 」 、 、 。??? ?、 、
??
???っ?












































??っ ? ょ 、 「 」、???????? 。 ?。??? 、 っ ょ 。? ?、「
?
?」????「?




























??? 、「? ??? 」「 」 ?、??????????、

















??? ? ? ? ?
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??? ???ょ?。「?? 、 ???、????ッ???、????????、?????。?????
?
??、???????????????????????????、????
??? ? ?? 、 ??????????????? ??」?、 っ 。
???????、 ?? 、 ??????????ー?、????? ?
??。「? 」 ?? っ 。 。 ??、???「 ッ 」? 。 。?? 。? ? ???? ??、 ? 、 。




??「? 」 。 、 、???? ?? ? 、 「 」 ャ ー 、?ッ?、 ?ッ 、 っ 。
???????、 ? ?????? ?っ????、?っ 、























??? 、???? 、 「
?
?」??ー????ォー?????
??? ???? 。 、 「 」
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?????? 、? ???????????????? ?? 、 ? 、「『 』??? 、 」 。 、 「??? 」? ? 、 、 ? ??っ? 。「 ッ ー 、 っ? ? ゃ ょ 。??? ゃ 、 、 」 、『??
?
??」????????????????「??」??。
??????、???????? ?? ? ? ? 、「
?
?」?????????
ー?? っ 、 ょ


































????? 。 、 ャ 、?????? ? 、「 」 ー ? 。
「?
?」?????、??????????っ???、??????????、「????????
?」??? 、 。 「
?
?」?????????、
?っ???? 。ゃっ? ? 、 「
?
?」??????????????、「?
?」? ? ? 。 「
?
?」????、
「??」? 、「 」??? ? 「 」 。 、
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??? ???????」?????。??????、??????????????????? 、 ??????????、??????「??」??????????????? 。 っ 、 ? っ ? 、「「
?
?』??っ??
??? 」 、 っ ????。 、 『
?
?』??





























?。? 、 。 ???? ??。「
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?っ??? 「 ッ 」? ? 、?? っ ???。
??? ?? 、 ? ??、??????っ?????、????。? ? 、 、 ????????ー 。
「????? ? ??」????? 、「 ? ?、
??? 」 ? ?っ? 。
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????、
「????? っ 」「 ? 」 、 ?
??、?? 。 ????????? ?? 、? ?、????? ??? 、 ? 。 、???、 ? ?。 、 、??? 。
???????? 」 ???? ?、 。









??、?? 、? 、 、 、 ?ョ?? ??? 。
「?? ???????、?????????。???????????????。???っ??」
??? ? ? 。「 っ 」 。???、? ? ? ? ?
?
?????
??? ?????っ?、 ィ ? 、 ? 。




?????????」?、??????、???????????????????????????????? 、 ? ? 、 ョ? 、 っ 。
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????????????、????????。????????????、?????? 。???????? ? っ 、 ?。?? 、 、 ッ
?、?????? 、 。
???。? 、 っ ? っ 。? ?
?????????。?? ?、??? ? ? 、????、 ? 。
????? ?、 、 、「 」
っ?、 ? っ ? ? ? ?
?????、 、 ? 。 。????? 、?????「?? 、
?????????? 」 。













?、??????? ? 、 ? っ ? っ?。 ? ????????????????????「?? ? ??」 「? ャー ? ? 」、 「??????」???っ?「 ? ィ 」 、
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??? ???? ? 、 、 ????? ? ?、??? 「?







????????、????????」????っ????、??????????、???????????っ???「 ?」 、 、 ? ????、??、?????? っ 。
??、?????、????????????、???????????????。???、??
ィ?? ? ? ? 、 ? 、 ? ???。 ? 、「
?
???」
?????? 、 ?????????、???? ?? っ 。
????????。????、「 ー 」 ? 、「 ?」?????。???、









??? ? ?」 。 、「?っ 『 」 、 っ ??????? 」 、 ィ
?
????????????、????????ィ??????






???????、???????、「 、 ィ 」 っ 。「??ィ???っ? っ ?? 」
??
???、?????、「???」?、???????













?????、 、 、 ー ??。??? ? 、??? 、 」 、??? 。
???????? ? っ 「 」 、 、 ? ? 、
???。 、 っ っ
?
?????????、?????????、????????








??っ 。 っ っ 、 っ 、「
?
????」????。?????ィ???
































「???? 」 ??? ??、????????、???????????????















????? ? 、 ? 、 ? ? ?
?、? 。 「 ? ?」???? ?、????? 、 ょ 、 。
「?????? 、 ????『 」 、
?
??????????????、
??? 、 っ ? ? ? 、 、『????????、? ? 」 」 、??? ?? ? 、「 」??? っ 。
















??? 」??っ? ? ????、「? 」??、?????? ??、 「 」 「 」? ?????? 、「??」 ? ??????????、「? 」? 。
?????? ???、「??? ? ????」
???、 ? ? ? 、 ? ?? 、?????? っ 。










????? 、 「 」 ???? ?。 「
?
?????????、??????????ー?????
??? 、 」 。
???、???????? 、「『??? 」 」 ?????、
??? 、「 ? 、?っ???? 」 「 」 。??? ? 、???「? 」 、 、 、
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?????「??」?????、???、????????????????、??????????????????????? 、? ?、 ?
??????????????、???????「??????????」??????????
??ー「? 」 」???????????? 、 っ 、 。
???「??????????????? ? ?
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???? 。 、 ??? っ ? ? 。 ょ 、?????? 。 」 ?。 、??? 。
「????????????????????。?????????、?????????。????












?????ー??、???????? 。 ??、????? 、「
?ャ? ?ー?ーヵ 」 っ 。 ?? 、 っ ???? ? ??、 ?? ? ? 。
????????
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???????????????????????????、??????????。????????? 、 っ ???? 。 、 ?????????、?????、
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?????、????????? 、 ??????????? 、 ?ッ 、


















???????っ ??。 ? ?? ?ョ????????? ? ???????????????????? ???っ ゃ 、 。?、?? っ 。
????、??? ? ?、 「 」 、? ?












????、???????。?????????????、????????????????????? ? ? ? 、 ? 。
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??? ? ッ 「 」 ? 。 っ? 、
?
?


















???。? ? ?? 。「 、 ??。?????、???????? っ 、
?
??????、??????????。???????
??? 、 、 ? 、 ?????????? ? ? ? 、
?
??、???????????。????っ?、??












???、??????、??????????????、????、??っ??????。????、????????? ? 」。 、「 ?」 ??
?
??????????、???





????? ? ???????????? ????。?? 、 、「 ?」?、??? 。 、 っ 。
???、?????????? ? ? 、「??????、?? ?、









??????。????、?? ? ???????っ???。?っ???????????? 、 ?????、???????、???????????????っ?? 、 ? ? 「 」 、 ょ 。
「???????、??????『???』????????」 、 ?ー?ー????????
????、 っ 、 、「 」 ? ? 。 、?????? 、
?
?????????????????、?っ?????????????。









?????、? ??? 。 。




???????、 ? ?? 。 ? 。 ? ? 、
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??? ? っ 、? 、??、?? ? 。
???
?、「????????ー?????」?













??? 」 ? 、 、 」 ????? 。
?ィ??? ? ッ? ???、?ィ 、?ー?ッ?、
??? 、 ??? ? 「 」 、「 」???、? ?? 、「 ー ョ 」「
?
????????








????? ? 、 ? 、 ? 、????? ? ? 。「 ? ???? 、 」 。












??? ー っ 」 。
???????? 、 ?、 、 ?
??? 。
????? 、 ????? 、 ょ 。











????、?? ? 、? 、 ?
??? っ 」 、 ? 。 、 ー 、?? 、 、 ? 、 ? 。
????? 、 ? 。 、 、
?。??? ?、 ? ?。? 、????? ? ? 。
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???、??????????? 、? 、 ?????。???、
?????っ 。?? 、 ? ? ょ 。??、?? ? ? 。 ょ 。??? 、 。
??、???????????? 、「 、














???????。??? ?っ????????、?????????????、?????????っ??? ? ? 。 ー ォ
?
????????、?????????????














??。?? ?、? ? 、 っ 。
???????ー??? ッ?? ????????、「?????
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?????、???????????
????????っ??」????、??????、?????
























































































??? ?、? ? 「?????????????????」???????




??、「 ? 」 。
?????
????? 、 ? っ ? 、





























?っ ???、 ??、「 っ 」 、 、っ?、 ?っ?、 ?? ? 。「
?
???」?????、???????????????






??????、??、?? 、?? ? 、 ?
??っ?? ?? 、 ? 「
?
????????っ???、??


































????? ? 、 ?? ョ 「 」 っ?、 ??? 。 っ 。 、 ? ? ? ?っ?、? 。
「?????? ???? っ?? 。 ?????????????????














「?? ?? ?????????? ? ? ??????????
? ?
?
??? ? ? ? 。
??、? ?? っ? ? っ 、 、 ?
????っ??? 。
???、???? ? ?? 、 っ ????、??????????????








?????、?? ? ?? ? ?? 、 ? ??。













「???????????」??、???ょ??。「?? 、 っ ? ????」?? ?????。???????、?????
?????????????、? ? ? ?????ょ 。
???、 ?? 、 ? ? 、 ? 。?? ? 、 ???? ? っ 、???? ?































????? ? 。 、 ? ?、 ????????????????? 、 ? ????っ???? 。? ? ? 、
??
?
































??? ???????」????????、????????????。???「????????? ? 、 ? ? ょ 」 、 ?、 ???? 。
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??? ?????????っ?? 、 ? ??ッ?????????
??? っ
??? 、?? ? 「
?
?」?????????????????





?っ? ???? ?、 っ っ 、 、
????????????。??、「?????????????????????っ?、????????、????っ???????????????。??、??????????????????? 」 っ ?? 。 っ 、 ???? 、 、 、 ??っ? 。
?????「?????????」?????????????、????「??っ???」??
??? 、 ? ? 。
??? 、? ?????????、「? ? ? ? 」 ?、










????????????? 。 ? 、









????? 、 ? 、 ? ? ???
??、 、 っ???????????、?????????。
??、??????? ? ょ 。 ょ??。 ??????















?? ???????? ??? ? 、 、 、














????? 、 ?。 、? 、? ? 、「
?
?」???? 、 ー ? 、? ? ? 、 、 っ 。
????????、「『
?
?』??? ? 」 っ 。 、 ? ?
??、 ? ???????? ?????? ??、??? ???????????? 。 、 、 、 、??? ? 、 。 、 、??? 、 っ??? 。「 ? 」 、 ? 。
?????????? 、? ? ?????????????。??、????


















??? 、 ?? ? 、 ? ????????、????? ? 「
?
?」??????????、??????????。???????
??? 、 ???、?? 、「
?
?????」?????????????。
????っ??、??? ? 、 。 、
ー?? ? 、 ??? ?????????。「 、????、 」 っ 。 、「『
?
?」??
???? 」 、? 。
?????、?っ???????? ? 。 、 ???、?????????










????? 、 ?????っ??????っ?。??????ッ 、「 ? ? 」「 ? ???????????」??っ?。??? ?っ??。?? ????、「 ? 」 っ 、??? 、 、 ? 「 ????
????」?、?????? っ?、?????? ???? ???? ? ?? ? ?っ??????????、???????? 、 っ 。
「???????、??????????っ?????????????。???????、?
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???????????????、????????っ?。「?????????? 。 ????????????????????
?、?????、 ??、????????????????。????????????????????? ??。?????????????、????????????????????? 」
???、???????????????。「?????????????っ?、 、『 、























???っ?。?????、???????????。???????????。????、????、???? ? ? ? ? ?、???????????。 ????????????????、 、 ? 。??? っ 。
???????? 。?????? ???、????????????。????????ャ
???ャ? ? 、 っ 。 ォ っ 。 ?????? 、 っ 。 、 ??? ????。??? っ???、 ? 。 、 「 」???
?
????っ?。
???ー???? ?? 、「? 」 ?
??? 、 ッ ュ ョ 。??、?? 「 っ 」? 。
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????? ? 。 「
?
?????」????ー?、??????????っ????
??っ?。? ? っ ? ー 、 ? 。 、 ー ???? 。「
?
?????」?????????????っ???、????????っ????。
















































??? 。 ? ????「
?
?」???、





















































?????っ???????。???「??????」????????????????、?????????っ 、 ? ? ????、??? 。 ? ?、??? 。
??、?????????????、?? 。 ? 、
????? ????。???????、?? ? ????、?????????? 、 。 ? っ 、??? っ ? 。








??? っ ????、?????っ 。 、 。 、









???????。????、???????、?っ?????????????、???っ?????、 ??????????、????????、??????????っ???? ????、??? 。 ? ? 、 、 ? っ??? ? 、??? 、 ? ? ? 、 。 、??? ? 。
?
??????、???????????、???????????、????????????







??? ?????????ーー??? 、 ? ????????。
??? 、 、 、??? 、 ? 、??? ???? 、 。
??、???? 、 、??、 ? ?







????????っ?????、????????????????????。????????? ? ? っ 、 ???????
????、???? ??????、? ? 「 ? ??」???????、???????????????????、? ? ?「? 」 ???????っ 。???、「??」?「??」???? 、 ? 。
???「??」? ? 、 ? 「 ?」????、??
??? っ 。 、 ??? 。 、 ? 、????? 。 ? ?、 ?、 ?「??」 。
??????「?????? 」 「? ??」??、??????????




?????? 、 、「? 」 っ
?
?????、????っ???????
??? 、 っ っ 。「 」
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????、?????????????????、????っ?。??????????、??????っ????、?????????? 、? っ 。
???、??、「?っ??????????????」???。???????????????
???、 ? ? 、 ? ? っ 。
?
? ? 、
????? ? 「 」 。
????、 ? ?、「? 」 っ っ 。 ?
??? 、 「 」。 、???。? 、 ッ 、 「 」。 ョッ 、??? ?? 「 」 、 、 っ ?、?? 「 」 、 っ 。??? 、 ? 、 っ???。「???」 ?? 、 、 っ ? 。
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???っ????????「 」 っ 。 ? 、 、「
?????、 」 っ 。????っ??? 。 ? 、 ゃ 。 っ???、 。 、っ 、 ???っ???? 。 っ ?、 っ 。
???、???? ???っ??っ?。???? 、???? ? ? 、
???




?、???っ ャ っ 。 、 ッ?「
?
?」??????、???っ??、??????????????ッ??、????????































??? ? 、 ?? 。 ? 、っ 。
?????「 」??? ????????。???、????????????????
????? ?。「 」 ? 、 ? 。 、??????、 ??? 、 。 ?。????? 、「?? 」 ? 、 。 、 、「
?
?」? 。
??????、? ? 、 。 ? ? 、「 」
??? ?。 ? ?、 、 ? 。???????「 」 、「
?
?」?、?????っ???????。



















??、?ァ???? ?、?? ???? ????、???????????、???????????????。????、 ???? ???? ????????、???????????????。 ? ?、 ? 、 ?。
???????、? ?? ?、??????っ?????????????????????
??? 。 ? ? 、 。 、「 」????? 、 、 。














????、 ? ォ 、????、???????? ?????
?、? 、 ? ???????っ???っ?。??? ????????????、「???? ??? 」?、???、「 ?? 」 、 っ 。
?
??「??????????
??? 、「 」 っ 。
???、???? ? っ 、 ???っ 、 ?










































??? 。 、 、「 」 、 、????? 、 ? 、 ャ??? ? 。
???????「??????????????」????、??????????????????










































































































??? っ ?。 ? ? 「
?
?????」????? 、 ?、??




















??っ ? 、 、 。 ュ
?
???
?????、 っ ? 。 、
???
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?、 、 ? ? ? 、?，?
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???????? ? 。? 、 ー ??、????????????????????? 、??? 、 ? 。
????????? ???? ? ょ?????
































??? ? 、 ? ? 。 ッ ????
???、 ? 。 ? 、 ????????「 ? 」 。
















????? ?? 「 ? 」 、 、 ? 、 ???????????、???? 、 。
???、? ? 、 ? 、 ? ? ????????っ?????
??? 、 ?? ?? 、 。
??? ? 、 ? ????っ? ????? ?。 ? っ
??? ?? 、 ? 。 、
?
????????、?????






??? ? ???、 っ 。????? 、
?
???????????っ???????。
????? ? 、 、
????? ? 。?、??? 。 ? 、 。
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??? っ 、 ? ? ? ??っ???。

















????? ?、 ? 。????、????? ェ
?
??????????????????。




















???、? 。 、 ?????????? 、????? 。
????? ???? ?????、????????????????????????????????
??、 ? 、 。
??? ッ ? 、 ??????、?????、?、? 、








?? ???????????? ? っ ?」 ??。????
?
??、??????
?? ?? っ ????。 ???? 、 、 ? 、 、??? 。 ? 、
?
??、????????????????。
????、??? ???????? ????。? ??、??????????????? 、
















??? 、 ? ? 。 ???? 、 ? 。? 、?????????????????????? ????。
?
??? ? ?、????、?? 、 。
?
??? 、 、 、 、 。
?














































??、 、 、 、 っ ー ??、? ッ ー ? ?。 、 、 ? 、?、? 、 ャ 。
?
??? ? ? ? 、? 』 。
?
?? 、 ? っ??? ? 、 ?。
?














































????? 、 ?? ??? 。
????? ??? 、 ?? ?
? ? ?
???????????????????、?? ? ? ?
??????? ? 。
??













































?? ? ? 。 、 、?? ? 、 、 。
?
?? ? 、 ャ
?


























????? ? ? ??。????????????、?? ?、 ????? ? 。
??????????、?? ? ? 、 ? 「







?ー???????????。??????????? ? ? 、
?
???、



















??? ??。「 ? 」
????? 「 ? 」 、? 、 ? 。




??? ? 、 ?
?
??????????????????????、????
????? 。 、 ??? ? ?。??? 、???????? ?? ?? ?????。??
???????? 。
??? 。??
????? ????? ???? 、 。 ?、??????? ? ー
??? ?? ? 、 。??????





















????? 。 ? 、 、 、 。
?
???







????? 。 、 ッ 、









































???ッ? ャ 、??????、 ? ? 。
???、? 、 ? ? 「
?
?????ォー??」?、?


























??? ? ? ?」? ? ? ? 、 ? ???? ?????。? ?
?
?????ォー??????????
??? 、 ォー ? ?????????。
























? ? ? ?
?
? ? ? ? ? 。







???、 ?? ? ???????????????????、??????????






???????ォー? ?? ? 、 、 ?
「?? 」「 」「 」 ????っ 。 、「 」「 ?」「??」??? ? ?? ? ? っ???????。 ? 、?っ ??っ????? 、? ????????、???? 、 ? 、??? 「 」 。 ォー 、??? ? 、 っ??? ? 、??? 。
?ォー???????????? ?? 、 ?
????? 、 、 、????? 、 。
????? ?? 、 ?????? ?、? ?? 。
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??????????????????????????、?ォー????????????????? 。 ー ? ?? 、ェ? ??????????????、???????????????、????????????? ? 、 ォー 、???
?
?「???」????????????、????「???」?「???」???ーー?、





?? っ 。 、?? ??? ? っ 、 ッ 、?? ? 、 っ 、 、?? ? ォー 、 ? 、 、 ュ ーョ?? 。
??、????????? ?? っ 、 ? ? ?














?? ? ィ ィー ? 、??? ???? 、 ? ? っ? っ 。?
?????ォー???、??????????、?????????????????????、
?? っ 。
???、?????、 ? ? ? ? ?????????????
????? ?? ? っ ッ????、 、 ィ
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???っ??????????。??「???」????っ???????????、???????? ? ? ー? ? ???。???、?????????????? ??? ???っ?、???? ?? ??? 「 ? ?」??。 ?、 ッ 、 ? 」 「 ?」?
?
???????????????????????????????????????????
?、 ?? 、 ? ? 。
?
????














? ? ? ?
?『?。????、?








??????、????? ?っ??????。? ????っ? 、??、 ャ????っ?????????。???? 、 ? ?? 、 ? ???? 、
?
??
ッ? ? ???、?? ??、??? ? ?? 、 ????? ? 。 ャ ???、 ? ッ っ 。 、 ? ? ??? ?、 ? 、 ? ? ? 、 ャ 、??? ? っ ャ ー?? 、 ャ っ 。 、 っ??? 、 、 。 「???、 、 ャ







??ッ???????? 。 ? ????。??
????? ? 、 ??。???、 ?ッ ? ? ???????。??ッ?? っ ?っ 、 ??ョ ? 。 ョッ 、 ??? ??? ?、???? ? っ 「
?
?????」???????
?? ? 。 ? 、 ? ???? ??? ? 。 、?? ? っ 。 、? ッ?? っ? 、「 」
?
???、???????????
?? ? 、 。?、 ? っ 、?? ?? 、
?
?????「?????????」??????。
?????っ?、??????????? ? 。 ッ 、





????。??????、?????????????????????、?????????????? ? 。? 、 、 。 ?ッ????、????? ? 、 ?????????????????????????っ 。
???、??????????????????、????????????????????、


















???? ィ???? ? ャ ????? ?? ? ? ? 、 、 ?????、???
?
????















??? ? ? っ 。
??っ?????、???????、??ッ??????????????。??、??????











?ャ???ッ? ャ 、 ? ? 。???? ? 、 、 。? 「? ォ ー ャ
まる宅三
???????」????、????????????ャ???????っ?。
???????????、??????????っ??、????????っ?。?ャ っ 、 ? っ 。 ? ? 、 ? ?????。
????? 、 、 ??ー????????。 ?、 ー ?ョッ??????、???、???????っ?。
????? 、「 ィ ィ ッ 」 。? ? 、?ャ???
???、? ィ ? ? っ 。 、 ??? 、 。 、???、?????????????、?? ? ? ?? 、 、?? 。 、 ? ?、 っ 、??? 、




??、????「?????? ?」 、 ャ
????、? 、 ? っ 、 。 、?ャ ?? ー 、?? ?? ? 。
?ャ????ー ?、 ?。 ????? ?、?っ???っ??? っ
????? ?。 っ 、
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????ゃ?????、?ャ??????????????????、???????、?????????っ? ? ? 。 、
?
???。??、???????
?「 」 ? ???。? ? 。 「? 」 ????っ??っ? 、「? ? ? 。???????????ィ?????っ 、??? っ ェ
?
???、?????????????。?????????




??? ? ?? 、 ? ????? 、 。 、 ー っ 、???、 ? っ 。「 、 ャ 、 ???っ? 。 、 ャ 、 っ ゃ 」 。
???、?????????、??????ー????????????、???、??????
???ー ?、 ャ
??? ? ?、「 、 ? ャ 」、「 ャ?ー????




??、?? ???????っ ?? ?????? 、 ? ? 。??????? ????、「 ? っ 」 ?っ???。
????? ー 、????ッ??????ー? ョッ 、 ? ャッ ー
??? ッ ー 。「 ッ?ー??? ? 」 っ 。
??? っ 、 っ 、 ? ??????っ?。 ?





















????、???????、?????????????。??、?????????????、??? ? ???????。???、???????????????????、?????? ? 。 ? 、 、 。 、 ???? ? ??
????????????????????、??????????????????っ?。







?ャ??? っ ?、 。? 、 ??????????ィ????ー???
??っ?? 、 っ??????? ? 、 ? 。
??? 、 、 ?っ???。 、 ?「??」???
??、???? ??? ? ? 、 。 ャ 、 ??? ? 。 、 ? 、 ?「??」????? ?。 ャ ? 、 、 ー? ョッ?、?? 、 ??? ? 、 っ 。
???ッ??ャ???? ッ? ? ? 、 、
????? 、 ??ー ? ?? ?。
????????、?ょっ ?????????????、 ???ャ? ? 、
??????? ー? 。 ャ 、?? ? 、 っ ー 、 っ 、??? 。








?????? ?っ????? ? ?????????
???ゃ?????
?????








??????????。??????。?????? ???? ??? 。
?
??????????????





???? ???????????「??」????????????????? ????? 。 。「????
?
?」??ッ?ュ?????

















































































































????? ?、 ?? ?? ?? ?、 ????? 。
????? ?????????、「?っ?、??????
??? ? ? ? 、 ?????? 、??? ? ? っ 、??? 、??? 、 っ、??? 、 ? ?」?? ???、 ? 、?、? ? 。
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????????」?????っ?????????????????、「???」 、???? 。 、??? ?、 ??、 。
「??????? ?、 ?」 、




っ???? ? 、 、? 。????、 ? っ 、???? 。 、 ?
?
??







??? っ?????、 ??? 「 ?? 」 、??? 。




??? 、「 、????、 ? 、 ? 」「???? ? 、???、 ?? 。






??? ?。????、 ッ????? ッ ? 、
?
??
??? ? 。 ょ 、??ッ 、 、 ッ??? 。
??????ッ??? 、




??」 、「 ???」?? ? 、?? ?、? 、 ??????? 。??? 「 ? ?」???? ? 、 ?ょ? 。
?
?????????、??、??ェー???????



























??? ?、???、「 ? ???」???????。? 、 ???、??? ??。
????? ? 、「 、???????






????? 。 、????? 、 、 、 ???? 、? ?????????
??????????、 ??





















??? 、?? ? 、 、??? 。
???????、「??????」「????」????、
????????????????、「????????????? 」 、 っ ?? 、???????? 。 、「??? 」 、「 、????? ? 」 、??? 。
?
????????????「???????????」












???? ????」?、 ????。???????? ?、?????? ???????? 。
?????、?? 、「 ?
????? っ 、? 、 ?????????っ 」 、 ? ?っ?? 、 、?? 。
????、??? 、「 」




??? ?、???、?? 、??? ?? 。
????????、???????????????、「?




















???っ 、 。????????? 、???
?
???????????








??????、?? 、「???」 、??? っ??。 、「 ???? 」 、 ? 。?




????。「??????????????」??????? ?? 、「 ???」「 ? 」????? 、??? 、 ? 。???、 、 ?? ??? 、??? 。
???????????、???????????
???????? 、 ?っ ???? ? 、??? 、 。
??、????? っ













????????、 ?、「? ????????」? っ 。
「???? 、 ?




















































































































































































































































































































































































??、? ? ? ? ッ??
、???????、 ?
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?、 ? ? 、????????? ?
。
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??、???????????ょ??、??、????、??????????。 ? ょっ??? 。
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?っ?、??、? ? ? 、?????? 、?っ 。「??? ? ? ゃ???? 、 。 、 ー??? 、 っ ? 。
?????、???????? ??? 、 、





??? 」 、 ? っ 。
??? ? ?????、?????????。
??? ? ?????????、??????????? 。











??? 、 ???、 ??????。 ? 、??? 、 ? 、??? 。??、 ? っ?、? 、 、
?????????????????????。???、????????? 。 ???? 、 、???????????? 、?? 。??? 、 ? 、 。???、 、 、??? 、 ??????? 、 。
???????????、?????、???????
?。? 、 、?????? 、 、??? ? 、 。
????、「 」 ?




?ー?????????、?????????。????????、????っ?、 ???。??、 ? 、 ?、 ??。??? 、 、『
??????????』??、?っ?、「 ょっ 、?、 ??ゃ??? っ ? ?。
〈???〉? ???、??? ?? ? 「 」 っ
?????、????、 。 ????? ?、「 」 「? 」 ?。
「????」?、? ?? ?? 。
??? ??? 「 」 、??っ?「? 」 。
「??」?、??? ? 、
??? ? っ 、 ???????? ? 。「 」
????。??、? 。
???、????????「?????」?、????、「?





〈???〉 ??、 ゅ ? ?????、? 、? ?? ?? 、 ?







?????? ? 、 、「??? ?? ? ??? ???、 ????
???、?? ???? 、?っ ?
??? 。











っ?????。 、 、 ??????????、 、? 、??? っ 、 っ 。??、 、 、??? 。
???、?????ー?ョ 、「 、 ?」























??? ?????? ? ?
??
????






????? 、 、 っ 。????。? 、 。 ? 。??? 、 。??? 。
???????っ ???、?????











〈??????〉????????? ?、 、 、
?????、??????
??? 、 ?? 〈? 〉 。 ?
??? 、 ? 、
??、 、





??? ? ???????、?? ? 。????????? ? 、 ? 、????
?、???????、????????。???、??????、?? 、 。
?????っ 、? ? 、 ?
??。「 ? ?」 、?????? ? 、??、 。
??????????、「 」
???。?? 、??、???、 、 ? 。
??????????? 、 ?っ 。




??? 『 ッ 」 、「???、?
??? 、 ? ? 、????、????? ? 、??っ 」 ? ??、???、??????、 「?ー? ???? ? ???? 。 ?、?? 。
????「??」?、????? 。??????
???、?? 、?????? ? 。 、??? 、? っ 、 ???? 、 。
??????????っ?、??????。ヵ
??。 っ 。 、?????? 、 。
??????????????、??????????
????、???????????、????、??????????。????????っ????????????? 。 ? ? ? 、??? 。?、? 。
??、「?????」????、?????
??? ? 、 っ 、??????、 、 ? 。??? っ っ 、〈 「??」〉 ? 、 っ 。???、 「 」 「 」、??? ? っ 、 、???、 、 ??????? 、????、 ???????????、? 、 、???、 。
〈????〉?〈?〉?、????
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??? 、 ?????????? 。? 、
?
?????っ????、??????????
?っ? 。 ??? っ???? 。
???????????? 、「 、
???」 ???、????? 、?????? 。 、??? 。
?????????、 ???、???? ? ????
???? 。
??? ?? 、 。
??、 、
???ュ っ ?
???、 ? 、 、 ? 。
????、???????????????、?っ???????????????????????? ? ? 、??? 、 ゃ 、???? 。
????????????、????????????
??? ??っ 、 、 。
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????〈 〉 ? ???? ?? ???????? 、?? 〈???
?ッ?〉???????? 。 ?ー ー??ゃ、????? 、 ょ ゅ 、 ー ??? ?? 。
?????? 、 っ 。???、??? ?、
?????? ? 、 、 、?????? ? 。 ? 、??? 。
??、??? ? ?、?? ? 、
??? 、 。





????????? 。??、????、?? 、 、 ?、 ??????っ 、 、 。?、? ? ?っ???、 ? っ 、 っ??? ? 。 っ??? 。
???、????、??、 ッ ョ 、 、 ?、
??? 、 。









??? ? 、 「
??」 ? ? 。
??「 」 、 ??????。???、??? 、
?っ???????????っ?? 、??? 。
??、「 ? ??? 」 、 、
??? 、 、 ? ????????、?? ? ??? ?
?????、 ッ?? 、 、 ????、
?????? 。 、?????? ?
?
?ッ??????????????
??? 、 、 、??? ょ 。
?っ??っ?「???」??????、「 」



























、 っ ? 、
?? ? 、 ?
「???






























































































































??? ?」? ???、? ? 、??? ???、 ? 、??? 「??? っ 」??
?
???????????
「??」 。??? ? 、???? っ 。
??????????????
????、? 、 ー?ッ???? 、
???????????、?????、???????
??
??? 、 、 ???? ? 、???っ??? 」
「??????????」?





?????、 ? っ??? ????
?
???????「??」















































































































































































?。?????????、????????????????????? ? ー????? っ 、??? 。
??????????っ???、
??、「 ? 、??? っ??? 」?? 。??? ???? 、??? 。??? 。??? ? 、??? ?。?????????? ? 、??? ? 。???、
?????????????????????。????、?????? 、?????? 、 、 ???? 。ーー 、?????? 、 、??? 。
?????????、????
??? 。??、????? ?? 、??? ? 、??? 、?? 。??? 、??? 、??? 。?
?????????、???????????、???????? 、??? 。
?????????、????
??? ? ?。????? ??、? ???、 、??? ? 、??? ???、???っ?? ???? 。
???ー??、????「??



























????? 〈 ? ?〉
??
???
??? 。 ??、「 、 ??っ?」 、 。
??
? 、 「 〈
??
???????????? ? 〉
??? ? 、〈 ? 、?っ????
??
??????、??????〉?、




??? ?????? ??」??、「?????????〈??? 〉 ?。」?? ??。
????? 〈 ?? ッ ?
ー?〉 、「 、 ??? ?? 。??????、
??
?、???????





















?????????ッ ー 〉 、??????? ??、「??
????????、????????? 」???
??? 、 、「??っ 、 っ っ???、 ?? 」???、 ? 「 」 「??? 」 っ 。
「??????????????、? ??????
???〈 〉 、 ? 、
???????、???〈????〉??????、〈?????〉???? ? 」 ? 、〈?????? 〉 、「 、??? 」 ? 、 〈 ッ 〉 ??ー?、? 、 。??、「
??
????????


























??? っ ??。?????、?? ??、????????????
? ? ? 、 っ 。
???? 「 ? 」? ?「?? ??? 」 ?
????????? ? 、 、 、????????? ????????? 。
??????? 、 ? っ 、
??? 、 ?、?? ??????? 。
???、「???? ? ?
??? 」 。 、?? ? ???????、 、??? 。
????、「?????????」?
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???〈?? 〉 、 ???? ?? ??、??? ? ??











??? 。 ァ? ? っ 、













『?? ?』???、? ??????? 、 ?? ???????
?
???














「????? ? ??? 」? ?????
???っ 〈 ッ 〉 、? 。
?????? ?? 、? 〈 ???? 〈??? ? 〉
??????? ?? 、 、 。
??? ? ??? 、????、「









??? ?、「?? 、 ????????
??? 、「 ? ? ッ????????? 、??? ?」 、 、??? 、 、 、、 、 。??
?
??
????、???? 、 ?? 〈 ???
?〉?〈?? 〉 っ 、「????? 」 。 、??? っ 「??? 」 、「??? ? 、??? 」 。
??????、??????????ー????
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「????? 、??、?? 、 ?














「??????????????????。????????? っ ??????? 」 、 ?。
?????、? ?ッ 、 ?
??? 、????? 、?? 。
???
????? ? 、〈 〉 ー「〈? ?〉 」? っ ? 、
????????? 、 ? ????????。?
?
???????????。「???????
???〈 〉」 。 、 ? 、??? 、 ???? ????、
?
???
っ?。「 っ 、 」 、??〈 〉 ? 。「 っ 、 」? 、
?「???????っ???????????ィー?








〈?????〉 、 ?「??? ?? ?????」?、???? ??、




???。 」???。?? 〈 ?
??
???????
??? 〉 、「 、??? ? 。 ? ???? 、 ?〈 〉??? 、 っ 、
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???????、????????????」????、??、「? ? 。 ???????? ?????? ???、????、〈 ? 〉 」 、 。
〈????〉????????、「〈???〉?〈???〉



















?????? 、??? ?? ?? ??、 ??
????????、「????????????」??????? ??、「??????、 「 ?」???、「 」 ?????、??? ???? 」? 。
???????、 ? 、「 ?」












??? 「 ? ???????っ???、
??? 、? 」 ???。
??? ? っ 、 、 ?
??? ?? ??? ??、??????、???。
???、「 ? ? 」??? ?、 ???? ??? ? 、「?
???????? 」 ?? ????、「 、 、?
???? ? 」 ?? 、
??? 。
???、「 ?????、?? ?
??? 。」 ??。「???、??? ?ー 、??、 」 、 ? っ 。
〈??????〉?????ーー????、「〈 ?? ??? 〉?、??????
??」ょ?、「〈????????〉?????」?????、?????、??????。
「???????? ??、 ??
??? ? 、 ??、 、 ???????」 ?? ? 、 、??? 、??? 、 ? 」?、??? 。
?????、????、「




???」 、 ??????? 、? 。
???、??、「????? ? 」 。
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??????、???????????????「??????」 ? 。???、〈 、
?
?????????
??? 〉 、「??? ? 。
??????。〈????????〉????? ?? 、???? ??、 ?? 、「?
??????」 。
??? 。? ?ャ ??? 。?
??? 、??????。 。?、??? ??? 。 ? 、?????っ 「 、?、?っ? ?」 、 ッ ー 、??? ?
「???????? 」 、 っ 、?
??? 。
〈??? ???〉?? 、 」 、〈













????、??????、 ?? ?? ???
???、 ? ?? 、 、 、???、?? 。????????????、???? 。「?????? 」????〈?〉 ??
????????? 〈 〉?、??????? 、 、 。
?????、??? ?? ? っ





?????、??ッ???、? ?? ィ? ?? ?、「?????? ?
?
???????????」????
???〈 ??ォー??〉 ? 、????
?
????。?????????
??? 、 ?っ 。
????っ???、 ? 。 ?????
??? ? 、「 ?『??? 」?????? 、??? ? 、 ?、 ??っ?。 、 、 、??? 、 」 。
????????? 、? ? 、 ?
??? 。「 、?????? 、 、
????????????。??????????、????????????? ?っ 。??? 、 、?????????、??? 」 、 ? 、?? 。
????????????、〈?????????????〉
??? ? 、「?????? 、 、??。 っ 」 。
?????? 〈 ー?ー????ッ ー 〉
??? ? 、「?????? 、 、 ィ??? 。 っー???、? 」 ー 。
〈???????????ュ????????ィ???











?????? ? 。?? 。」
???〈??? ???? ??? 〉
??? ? ? ?、「?????。 、〈 ??????? 〉 、 ?? 」?、??? ? 。
????〈??? ? ?〉
??? 、「 ???、??? 、??? 」 ー 。








?????、「? ー っ 、







???ー「????」 、 、??? ? ? 、 、???。 、
?
。?
??? 、 」 。
















?????? ??、 ???????? 。
??っ 、 っ 。
「??? 」??????「 ??????? ?? 、




??? ? 。?? 、
?
???????????????????」?、
??????。「???????????????」??、????? ?? ??、???????? 、 ??????、?? ー?
?
????ー??????????????????
??? ッ ッ ュ? ? 、??? 〈? 〉 っ 、〈??〉 、 、〈 〉??? 。
???、??????、????、?????、????
???、 ?、 、 、「?????、 ? ?? 、??? 」 、 。
???、?? ? 、 ? ? 。























?????????っ??、????????????????、?????、「?????????????????? 」 、 ? ? 、??? ? っ 。
????????????、「????、???〈???




??? 、?????? 。」 。 「 、??? 」 ー 、??? 。
「????? ?〈 〉 」
ーー??????????













????。? ? っ 。 、????????? 、「 ?? 」??? ? ????? ?? 、「?? 」 っ 。 、??? 「 」?? 。
?????、??????? ???。「 ?
??? ?っ??、 ? ? 。「 、 、??? 。」 。
?????? 、「????」 、 ? 、



























































































































??? ? ? ?
??????「????? ? ? ?????、?????? 、 ? 、?????????????? 。」
??????????? ?? ??、???
?????? 、 、????? 、 、??? 、 ???? 、???
????、????、?????????? ???











?、? 「 」 。
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????「? 」 っ
?????? ??、?????。?????? ? 、??? 、 。
????、?????、「?????????? ??






?????? ??? ?? ?、? 、??
?





??? ー ?? ??????????????????? ???????? っ 、??? ー??? 、「 っ 」 ー??? っ 。
????????? ???? 、













?」? 、「 、??????? 」 。??? ? ??っ 、 、?????? 。
??、?????? ? ?????「????
??? 」 ?? 。
???ォー? 、 ??? ??、「 ?
??? 」 、 ー???、????? 。
????????、 ? 「 ー
??? 」 、 、っ????? ? 、 っ 。
???、????っ? っ? ??????
????ッ ー? ? 、「 、
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????ッ ??? 、 ッ ? ? っ 、
?????? ? ??????? 。 ッ??????????
?
????????????
??? 、 、?っ?。 、 ? ?? 。
???、??、? ッ?、? 、
??? ? 、 、
??????。???????????????????。
???????ィ??、??????ッ????????
???、「 ???????????っ? 」???。?????? 。
?????、?? ?、 ? 、 ?
??? ? 、 ????????? 、??? 。 、??? 、 ッ??? 。
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???????????? 。? 、? ッ





??? っ 、 ッ ッ
??、???????????????。??、?????、??????、???????????????????? ? 、 ? ???? ?。 、??? 、 っ 。
??????、???????????????ー?
??? 。 ッ ????、?
?????、?????








??? ? ?????。??????? 、 っ 。
?????????????????? 、 、 ?











?。?????????????、?????????????????????。???、????????????? ? 、 。??? 、 。???
???????????????????、???????????????
????、? 、 ???。???、 、 ????
??
????????????????????
???。 ? 、 ? 、 、?、? 。
?????????
??? ? ????????? 、 。
???、?????????? っ
??? ? 。????、?




















?、? ー 、 ? ???? 。 、 、??? ? っ 。
??????????? ? 、








??? ????? 、 。
???、 、








??? ???? ? 。 、 、?????? ????? 。?????、 。??? ??? 、 ? 。
???????????? 、??? ?




??????? ??? 、 ?。?
?????? ? 、 、?????。???? 。
?????? 、 ? 。






??? っ ??「??? 」






























????????? ? 、? ? ???
?っ? っ 〈 〉 、
? ???????、
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???、 ? 。 。

















「?? ??、 ? 、 、
??? 、 ? ? ? っ?、????????????? 、?っ? 。 、 ? ???? 、 、??? 」 っ 。
???、?????、





















































































































































??? 、「 、 、?????????????????「???????」???。 、「 」ー?ー 、 、??? 、 っ 。?????????っ??
?
????、????
??? 。??????、 ? ?? 。




っ?? 。「 ????????、?????っ??、??、「 、 』? 。 ????、 。 、??? っ っ 」
?????、????????????、??????
「?? 」 、 、?????? ?
??、????????? 、 、
??? 。 ? 、 ??????、???????? 。 、 、??? っ 、???
????、?????? 、
??? 。
「?? 『 ? ?




??? 、 ? 、 ? ?っ?。
?????? ? 、 ?
????、? ?っ?。????????????、?????、 ??? ? 。
???、?? 、 、 ??? ??
??? ? 。 ?、 ? っ??、???
?
????っ?、???????っ?、





「??』「 」 、 ィ 、??????????????っ?「? ???」??????? 。
???????、「????」????、?????????っ???? ?、 ? 。
?????????????????????????????っ??、????、????????????、
??????っ ?? ????????????、 ? ? 。
?????? 、 ????、???、?
??? ?、 ??? ?っ??っ?。??? ? 、??? 、???? ? 。
????????、?? 、???? ?
??「 、 っ 」 、?????? 、??? ? 。
?
??








??? ?、 っ 。
「?? ? ? 。 ???????。
??? 、 、???っ????っ?。??????『??』?? ???。 ? ? ? ????? 。 。??? 、 。 、??? 、???。 ? ? っ 、??? 。 ??。? 」
???????、???????????? ?
??? ?、「 っ 、?????? っ 、
?????????????????????」????。
???????、?????????????????
??? ??「???????? ???。??????? ?
?
??????っ??、
??? 、 っ 。「?、? っ 」 。「 、????? 、 。??? ? 、??、? 」 。
???????????「????」????????
??? ? 、 、 「 」 「 」?????? 。
??????????????、? ? 、



















































????? ? ?っ? ??、???????
















































ィ???????っ??? 、 っ??????、 ? っ 。
??、???? ィ ?????っ????、





「??? ー ー ッ 」 ????????ィ ?? ?????? 、 ? ?。??? ? 、?? 。
? ?


















??? ??? 。 「?????」? ?、?????「?????? 」 。 ィ??? 、? ? ???? 、 。
????????? ??????????????
?、? っ ? 、?????? 。
??????????、????? 、
??? 、 ? 。
??? ? ?
?ャー 、 っ ー ッ
??????ィ????。
??、??????ー?ッ?????????????




???????? ー?ッ ???????ィ????? 、 、 ?。??? 、??? ー ッ? ? ????????? 。





?????? ? ?、???? ?
??? ????、?? っ っ ???? 、 。
???、?? ? ? 、









??????、 ? 、 ょ
??? ? 、 ?????????????、??????? っ 、 ?????? 。
???、?? ? ?










































??? 、 ????? ? ???





?、? ? 。????? ????、??????????? ? 。
???、???????????????????、???、????????????、?????????っ?
??、?? 、 、 、?っ???、 、 ?? 。
????????????、 ?????、????
??? ? ? ? ー ? っ????? 。
??、?? 、「 、
??、 、????」 、 ?
?
???????















?、???ャ???????????、????????????????????????っ??????????、? ? 「 ? 」 ???? 。 、 「??? 」 。??? ???? 。












??? 、? 「 ???????」?????




???、 ? 、 、 、?????? 。





??? 、 ? ?。???、????? 「 」 っ 。
???????? 「 」
??? 、 、 っ 。 ??、???? 、 っ 。
??????、?? 「 っ
??? ? 」 、
??? 、 「 」 ??、?
??? 。? 、「
????????、???????っ???」?、???????????。 ?、 ? ? ?っ??? 。?????????????????、 ?? 。
「???、??、??????????っ?????、
?????」??? 。
???????? ? ? 、 ?
















????、? 。??? 、 ? ー ッ ェ 。 、
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??? 、 ? ????????。
???、 ???????、???、
??? 「??」?????、??????????????。 ? 、??? っ ?? 。 ????っ 。
????????、 ?っ????? 。????????? ????
??
??っ???
?、???? っ 、「 」「????」 、?っ? ?。
「?????」 、




































????、? ????????。???、???????????? ???? 、? 、? 、??? ? ????????? 、???? っ ??、? 、 っ 、 ? ?。??? 、 「 ー 」??? ?、 、 ????? 、 、 ? 、「??? 」 、 。??? 、 ???? っ 、 、??? 、
??
???、?????????????
??? 、 っ??? 、 っ 。 、
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?????? ??? っ ? 。??????? 、
??。??? 、?????? ??、? 、??? ? 、???
????????? 、










??? ???????????????????????????? 、 ? 」 。??、 、??? 、 、??? 、? 「??」 ッ ー 。 ????、 「??? ? 」 。
???、?????????、 っ ??
??。 、 、?????? 。 、??? ? っ 、??、 、??? っ 。











??? 。 、 っ??、???? 、 。??? 、 、 。っ?、 ? ?? 、 、??? っ 、???? ? 、??? 。
???、???????? ?、?????????
??? っ 、???、「? っ 」 、??? 。 「 」??? ?? 。 、??? っ 、??? 。 ?、 、
??????????、??????????????。??、???、????????????。?????、??? 。
?????????????っ????、??????
??? 、 、 、 ??????? ? ??????? 。
??、???????????っ????????っ?
??? 。 。?????? 、 、 ??
?
?????????????、??????????






???。??????????????????????。?????? ? 。 、??? ? 。 ???? 、??? ょ 。 「 、??? 、 、??? 。」 。
「?????????、? 、




?、????????????????????????? ?。?? ?????? っ ??? 、 ? ???、??? ??? 。
?????、「??????????????????
??? 」 ? 。「?????? ? ?? 、??? 「 、??? 、 ? 」??っ ゃ 。
????????、 、「??
??? ? 、 、?????? 」 っ ゃ 、??? 、 、??? 」 、 。
???????? ? 、









??? 、?????? ょ 。
??????? 、「 」?、「??? ?




???、 、 っ 、????、? 、???、??? 、
?
???????????????
??????????????????、???????、?????????? 、 ? 、??? ??????? 」 。
???????、??????????、??????
??? 、 、?????????? ? ?? 。
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?????? ?????? 、 ?
?
??
????、?っ?? 。 っ????っ?、?? 、 、??? ? 。 、??? 、 っ 。
??、??????? ???、 ?




















??? 、 、??????? 、 ー ィ ー???? 、 ? ???? 。
????????? 、????
??っ 、 ? っ 、
?????????????????????????????。??????????????、??????????、? 。??? 、?ー ィ ー
?
?????????????っ
??? ? 、 ? 。
???????、「???、????????っ???







???????????? ?? ?、 ????、
????? ???
???、 ?? ??
























?????「????、 、??? ? 。」?????? 、
?
? ? 、





????? 、? ?「 ?? ??」?、?っ???? ?。「?? ? ???? ???? 。 ? ???、?? ? ?、??、「 ッ、 、 、?? ? 」。
???????????? ?
??? ?。? 「 っ 」??っ???〈 ? 〉 、??? 、
? ? ?
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???? 、 ?、 、??? 、?? 。 、「
?
???? 」
??? ? 、??? ? ? ???? 。
「??????」?????、『???」
??????????っ?、???????? ? ?、??。









??? 、 ??????? 、?? っ 。???
??
???
っ?? 、「 っ??? っ 。 、
?
???? っ? 」 、??? 。 、 っ 。
??????。??????? 〈?
??〉 、 、????〈? 〉 、??? 、? 、?? ?。
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〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
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